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138 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
Дослідження проводили за методикою розрахунку ймовірності скорочення життя, яка 
враховує сукупність шкідливих факторів, тривалість їх дії на людину. Розраховували 
скорочення терміну життя внаслідок дії умов праці, несприятливих умов побуту, паління, 
проїзду транспорті. Загальний термін скорочення життя розраховували як суму вищевказаних 
показників. 
В якості вихідних даних для оцінки факторів ризику були використані результати 
проведення санітарно державного нагляду і атестації робочих місць. Умови праці, її тяжкість 
та напруженість оцінювали згідно державного санітарного законодавства. 
Результати. При оцінюванні шкідливості умов праці 2 показника віднесені до 3.2 класу, 
4 - до 3.1 класу (річний збиток 17,7 діб). 
При оцінюванні тяжкості праці лише один показник був віднесений до 3.1 класу (річний 
збиток 3,75 діб). 
При оцінюванні напруженості праці 4 показника були віднесені до 3.2 класу, 7 
показників - до 3.1 класу (річний збиток 17,7 діб). 
Висновок. Загальний термін скорочення життя від комплексної дії факторів склав 10 
років (умови праці, її тяжкість та напруженість - 1370,25 діб, несприятливі умови побуту - 696 
діб, паління - 1500 діб, проїзд у транспорті - 98 діб). 
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Актуальність: Практично кожна людина дотримується думки, що корисніше напою, 
ніж молоко, немає. Однак, як впливають на наше здоров'я молочні вироби, чи є певна 
небезпека при їхньому споживанні? 
Мета: Метою даного дослідження було визначення впливу молочних продуктів на 
організм людини, за допомогою опитування визначити прихильність студентів до одного з 
видів молочної продукції, вплив реклами та інших чинників при купівлі даної продукції, 
позитивні  і негативні наслідки після вживання молочнокислої продукції.  
Матеріали та методи: За допомогою онлайн-анкети було проведено опитування 78 
студентів, які споживають молочні продукти. При обробці даних застосовувались статистичні 
методи обрахунку. 
Результати: В ході проведення онлайн-опитування студентів, було встановлено, що 
більшість надають перевагу купівлі молочних продуктів в магазині (85,9%), 97% опитуваних 
звертають увагу на термін придатності, у 23,1%  спостерігається вплив реклами на рішення 
купити той або інший продукт, 55% звертають увагу на художнє оформлення упаковки, 89,7%  
вважають, що в основному якість впливає на вибір молочної продукції, більша половина 
опитуваних при купівлі не звертають увагу на склад продуктів, 83,3% студентів надають 
перевагу йогурту. 
Висновки: Дієтичні і лікувальні властивості молочнокислих продуктів зумовлені 
наявністю в них молочної кислоти, значної кількості живих молочнокислих бактерій, а також 
наявністю антибіотичних речовин, що володіють бактеріостатичною і бактерицидною дією на 
гнильну і хвороботворну мікрофлору кишківника. В ході опитування, більшість студентів 
надали перевагу йогурту, але слід пам’ятати, що куплені йогурти не такі вже і корисні, 
адже містять добавки для підвищення кислотності, штучні підсолоджувачі, барвники, 
підсилювачі смаку та ароматизатори, що може значно нашкодити здоров`ю. Також необхідно, 
щоб при купівлі молочної продукції покупці звертали увагу не лише на термін зберігання, а і 
на склад продуктів. 
